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Ludbreški grad i njegovi gospodari
I.
Ludbreg, mali podravski gradić, zacijelo je 
jedno od n a js ta rijih  naselja  u  H rvatskoj. Nik­
nuo je na čvorištu važnih prom etnica čije su 
sm jernice još u  I. m ileniju  st. ere zacrtah p ra ­
stanovnici ovoga k ra ja , Panonci. Tim putevim a 
došli su 6. god. n. ere »gospodari svijeta«, Ri­
mljani. Nedugo iza pobjede nad starosjedioci­
m a niknula je uz rijeku  B ednju m onum entalna 
rim ska tvrđava: Iovia. S vrem enom  se uz n ju  
razvilo bogato naselje, koje je  nam irivalo sve 
potrebe rim ske vojske u tvrđavi. Ipak Iovia 
nije bila dugog života. N estala je  u V, ili možda 
zadnjih godina IV. stoljeća, kada su se Panoni­
jom  kretali razni narodi: Goti, Sarm ati, Alani, 
Vandali, M arkom ani, Langobardi i drugi.
Tokom srednjeg v ijeka niču u blizini stare 
Iovie četiri slavenska gradišta. Jedno se sm je­
stilo podno obližnjeg brijega Filipsberga, tam o 
gdje je danas ribn jak . Drugo, na desnoj obali 
Bednje, otprilike pola k ilom etra  udaljeno od da­
našnjeg ludbreškog staroga grada u pravcu 
sjeveroistoka. Treće je  na lijevoj obali Bednje 
— zapadno od sela Sigeca, a na četvrtom , koje 
narod još danas zove »gradišće« izgrađena je 
srednjovjekovna ludbreška tvrđava, kasnije p re­
uređena u klasicistički dvor.
Sva ova grad išta  b ila  su opkoljena vodom. 
Zem lja izbačena iz obram benih  jaraka , učvršće­
na koljem, plotom  i daskam a služila je kao be­
dem iza kojeg se odvijao život slavenske zajed­
nice.
U okolici Ludbrega im a više m jesta  koja na­
rod još danas zove gradišće, na p rim jer: »Gra­
dišće kralja  Atile«, »Gradišće« u M artijancu, na­
suprot parka. Im am o: »Gradec«, »Stari Gradec«, 
»Graci« i »Gradišćak«, pa »Gradišće na selišću«. 
Sva ova m jesta bila su svojedobno utvrđena i 
služila su kao skloništa u  slučaju  opasnosti. To­
liki lokaliteti tog im ena, na tako malom pro­
storu, dokazuju da je  ovaj kutić  naše domo­
vine u srednjem  vijeku bio relativno gusto na­
seljen, ali istodobno rječ ito  govore da su vre 
m ena bila nesigurna. Kako dugo je  koje od ovih 
m jesta  služilo određenoj svrsi, teško je  reći 
i tim  će se još dulje  i in tenzivnije m orati poza­
baviti arheolozi, koji u  zadnje vrijem e pokazuju 
više zanim anja i za ovaj k ra j.
Činjenica je, m eđutim , da su već prije  nekoli­
ko stoljeća napuštena sva gradišta, osim onog 
na kojem  još danas sto ji s ta ri ludbreški grad. 
Temelji m u sežu u XI. ili početak  XII. stolje­
ća. Kroz duga sto ljeća na n jem u, i uz njega, 
vršile su se razne dogradnje  i gradnje, te je  već 
u  XV. stoljeću poprim io oblik nizinske tvrđave 
(wasserburga). O pkoljen zidom  i kulam a, okru­
žen dubokim  vodenim jarkom  »doživio je  i pre­
živio« vrijem e tursk ih  ratova. N arodna tradici­
ja  usko povezuje ovaj grad s drugim , nešto 
m anjim  na brijegu Gradišćaku, čije su ruševine 
tam o stajale još u drugoj polovici XIX. stolje­
ća. Potaknuti pričom  neki građani Ludbrega 
mnogo su nasto jan ja  uložili i na  više načina po­
kušavali pronaći ulaz u podzem ni hodnik »ko­
jim  je nekad bio povezan sta ri g rad s Gradišća- 
kom«. Dakako, nisu ga našli. Još nedavno pričao 
mi je  jedan  starac  »kako je  njegov deda kopal 
gorice i tu  na bregu pod starom  lipom  vudril 
z m otikom  v železna vrata, ali gospon ob rst (vla­
snik, pukovnik Famfogne (Fam fonje) neje zabo­
ga dal v ra ta  otpreti«.
Uz ovaj brijeg  vezan je  i drugi proizvod ljud­
ske m ašte i legenda o postanku im ena Ludbreg. 
I u njo j se govori o gradu koji je  s ta jao  na 
njegovom najvišem  vrhu. »Bedemi su m u bili 
tako široki da je žena vlasnika grada mogla bez 
opasnosti po n jim a svaki dan šetati. Jednoga 
dana pošla je u  štenju  noseći u  k rilu  svoje malo 
dijete. Pod zidinam a se iznenada pojave Turci. 
Žena p ro trne  od straha, ruke joj zadršću i ona 
ispusti dijete. Jedan od Turaka dočeka m ališa­
na na ruke i nestane s n jim  u gustoj šumi. Mati 
ga nikad više n ije  vidjela. U očaju  izrekla je 
tešku kletvu: »O prokleti, ludi breg!« Od tog 
vrem ena naselje se nazvalo: »Ludbreg«. K to­
me treba  dodati i to, da bi svaki Ludbrežanin tu 
legendu završio prim jedbom  da se p rije  toga 
ovo m jesto  zvalo »Vučje grlo«.
I učene ljude golicala je  ta jn a  postanka tog 
čudnog imena. M ađarski povjesničar Laj os Thal- 
loczy (Taloci) ostavio je  u  arhivi kneza Bathya- 
nyja (Bačanija) p rib ilješku p rem a kojoj je  ovaj 
grad nazvan imenom svog osnivača — burgund- 
skog viteza Londbringa. Pisac m isli da je ovaj 
ra tn ik  bio u I. križarskoj vojni. V raćajući se za­
ustavio se u  našoj zemlji i ovdje osnovao grad 
što se na jp rije  zvao Lodbring, kasnije  Ludbring. 
Ovim drugim  imenom ubilježen je  u  m nogim 
starim  ispravam a. Thaloczyjevu sm jelu tv rdn ju  
pobija činjenica što grad sto ji »v gradišću«, a 
to je  p rasta ri naziv za utvrđeno, zajedničko obi- 
tavalište Slavena. Prem a tom e n ije  nastao  vo­
ljom  nekog stranca, već brigom  jedne bro jn ije  
slavenske zajednice, iz koje se stjecajem  okol­
nosti izdvojio neki rod i preuzeo vodeću ulogu.
O povijesti samog naselja  nem a pisanih do­
kum enata sve do X III. stoljeća, ali ona je  sve 
do naših dana usko povezana s poviješću tvrđa­
ve, iako se interesi gospodara i podložnika često 
d ijam etralno razilaze.
Prem a m alobrojnim  arheološkim  nalazim a, 
može se zaključiti da je  na terenu  Iovie već u X. 
stoljeću bilo novo, slavensko, dakle hrvatsko na­
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selje. O tom e govore slavenski grobovi u cink- 
tu ri župne crkve, s ostacim a srebrnog nakita.
II.
Poput rim ske Iovie i Ludbreg je čvorište iz 
kojeg teku putevi u šest raznih pravaca. Ovuda 
prolazi skrom na trgovina od sjevera prem a ju ­
gu, od istoka prem a zapadu, a sve to m ora pro­
ći preko prijelaza na rijeci Bednji. Za sigurnost 
p rom eta  brine se gospodar grada i njegovi lju­
di — i to  na cijelom ladanju, tj. na svim pu- 
tevim a koji kroz to ladanje prolaze.
Usputno prenoćište, pa i njegu u slučaju bo­
lesti, m ogu putnici dobiti u hospitalu  redovničke 
b raće H ospitalaca ili Ivanovaca, koje narod na­
ziva K rižari ili Križniki, na koje nas još danas 
sjeća ju  im ena rudina kao što su: Križnica, Križ- 
nički breg, Nadkrižnica, Križančija, pa i selo 
K rižovljan. Njihovo je bilo i polje Četnec što se 
neposredno veže na ludbreško »Gradišće« i pro­
teže daleko prem a sjeverozapadu. Bila je to bo­
gata  družba, veliki zem ljoposjednik, zato su ne 
ki povjesničari zaključili da su možda ovi »Križ­
niki«, ili možda još vitezovi Tem plari osnivači 
ludbreškog grada, ali to još nije moguće doka­
zati.
Prve vijesti o ludbreškom  vlastelinstvu pot­
ječu  iz polovine X III. stoljeća. Iz povelje, što 
ju  je  izdao kralj Bela IV, 1244. god. (26. listo­
pada) u  Sequesdu plem ićim a od roda Cer, izlazi 
da je  Ludbreg početkom  X III. stoljeća kraljev­
sko dobro. Uživa ga onaj član vladajućeg doma 
Arpadovića koji u ime kraljevo vlada kraljevi­
nom  H rvatskom , Slavonijom  i Dalmacijom i no­
si naslov vojvode ili hercega. Od 1226. godine 
tu  čast im ao je b ra t k ra lja  Bele IV, herceg Ko- 
lom an. Kad je um ro od rana zadobivenih u 
b itci s Mongolima na rijeci Saju (1242. godine) 
tim  feudom  raspolaže kralj. U darovnici se po­
sebno spom inje »transitum  aguam  Bugne« (pri­
jelaz na Bednji). Kao susjedi spom inju se Kri­
žari svetoga groba za koje se zna da su držali 
veliki dio kasnijeg velikobukovečkog vlastelin­
stva i suhodolska gospoda (gospodari Jalžabe- 
ta). Spom enute su neke međe koje je  danas te­
ško ustanoviti, ali unatoč tom e spom enuti feud 
može b iti sam o ludbreški veleposjed.
Ivan Bočkaj, koji je poslije I. svjetskog ra­
ta  napisao k ra tku  povijest trgovišta Ludbreg, 
na  tem elju  podataka iz arhiva kneza Batthya- 
ny ja  u  K örm edu spom inje da su u X III. sto­
ljeću ovo vlastelinstvo držali Paližne i Bako- 
njići, ali nikakve podatke o ovim porodicam a 
ne navodi.
Istom  početkom  XIV. stoljeća Ludbreg dola­
zi u  v last velikaša koji izlaze iz uskog okvira 
svojeg ladanja  i u tječu  na prilike u domovini. 
Prvi je  od njih, Nikola Ludbreški, sin Petrov, 
koji je  od 1320. gospodar Ludbrega, Zeline i Bi­
strice. Isticao se kao p ristaša  K arla Roberta i 
ratovao s njegovim  protivnicim a u H rvatskoj, 
naročito  s gospodarim a Koprivnice, Giissingov- 
cima. Kad su ovi napali i osvojili grad Belu, 
vlasništvo Ivanovaca, Križnika, Nikola je  po­
duzeo sve m oguće da se taj grad oslobodi. Kad 
mu je  to  uspjelo, kad je grad i opet došao u 
vlast s ta rih  gospodara, Ivanovci su Nikoli daro­
vali neko zem ljište u blizini Zeline. Ali za taj 
posjed o tim ao se knez Pariz. Da bi Nikoline us­
luge ipak nagradili, Ivanovci su m u darovali 
Černec u neposrednoj blizini Ludbreškog grada. 
I kralj K arlo I nagrađuje vjernog viteza: daje 
m u naslov i čast m agistra kraljičinih tavernika. 
Nikola postaje  osoba kraljevog povjerenja (po 
današnjem  m in is ta r kraljičinog dvora). Ali mira 
nije bilo.
Giissingovci su bili satrti, m eđutim  sve više 
jača rod Babonića. Zato 1327. kralj šalje na njih 
bana Mikca. Pod tvrdim  Steničnjakom  našli 
su se uz bana: S tjepan  sin Opojev iz Rasinje, 
Ivan, kašte lan  Koprivnice i Nikola Ludbreški 
sa svojim  ljudim a. Oni su prisilili S tjepana Ba­
bonića i njegov rod na pokornost kralju. Po 
savjetu spom enutih velikaša ban je u ime kra­
ljevo oprostio  buntovnicim a.
Mnoge su bure  prohujale u vrijem e Nikole 
Ludbreškog našom  zemljom. Među njim a tu  je 
i zahtjev crkvene h ijerarh ije  da svaki katolik 
m ora p laćati crkvi desetinu od svih svojih pri­
hoda. U kom arničkom  arhiđakonatu, a to je 
Podravina počevši od Kom arnice (Novigrada) do 
Suhodola (Jalžabeta), narod tje ra  iz sela bisku­
pove ljude koji su došli ubirati novu daću. Go­
dine 1340. sam  kralj naređuje da desetinu mo­
ra p la titi svaki vjernik: vojvoda, ban, velikaš 
i km et. O tpor konačno popušta. Daća, koju svi 
sm atra ju  nepravednom , postaje i ostaje obave­
za. Nje se kroz duga stoljeća nitko ne može 
osloboditi. To je  tzv. lucrum , (u narodu zvano 
lukno) daća u žitu, kopunim a i povjesm u (la­
nenoj pređi), a ponegdje se davao sir i meso. 
Sve su to m orali privrediti kmetovi. Njihov ži­
vot posta je  sve teži, a plemstvo se po uzoru 
kraljevskog dvora sve više odaje raskoši.
I N ikolin životni pu t teče između tih zidi­
na ludbreškog grada i ratne buke, vodi ga na 
o tm jeni kraljevski dvor u Višegradu i Budimu, 
sili da do s ta rosti sto ji u službi vladajućeg do­
ma. Oko 1360. nesta je  Nikole Ludbreškog. Ne 
zna se je  Ii ostavio potom stvo, ali se zna da već 
k rajem  sedm og desetljeća četrnaestog stoljeća 
ludbreškim  dobrom  raspolaže kralj Ludovik 1.
Godine 1370. dolazi Ludbreg u vlast Ivana 
Chusa (Čuza) Ludbreškog, m iljenika k ralja  Lu- 
dovika I Velikog (1342—1382). Novi gospodar 
Ludbrega nije se mogao pohvaliti n iti velikim 
bogatstvom , niti nizom slavnih predaka. Svojim 
sposobnostim a i po milosti kraljevoj dovinuo 
se do najviših  časti u hrvatsko-ugarskoj državi: 
bio je  župan krinski, a zatim ga je »za osobite 
njegove zasluge i vjernost« kralj imenovao ba­
nom H rvatske i Dalmacije. Kao ban vodio je 
Ivan ra t za oslobođenje Dalmacije od Mlečana. 
D alm atinski gradovi su ga u borbi pom agali i 
redom  m u otvarali svoja vrata. Njegovom za­
slugom sklopljen je  1358. godine m ir u Zadru, 
kojim  je cijela jad ranska  obala od Kvarnera 
do grada Drača došla pod hrvatsko-ugarskog 
vladara.
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Niz godina borio se Ivan i na drugoj obali 
Jadrana, u N apuljskoj kraljevini. Tamo je vla­
dala kraljica Ivana, rođak in ja  k ra lja  Ludovika 
(1343—1382) kojoj je  ovaj osporavao pravo na 
prijestolje, sm atrajući da k runa  njegovih anžu- 
vinskih predaka pripada  sam u njem u.
Nakon dugogodišnjih uzaludnih ratova, od­
lučio je  kralj da pokuša izboriti diplom atskim  
putem  što nije mogao postići mačem. Za tu 
m isiju izabrao je  Ivana Chusa Ludbreškog. Me­
đutim , kraljevom  sm rću (1382.) zašla je i sretna 
zvijezda Ivana Chusa Ludbreškog. Doduše, on 
je još uvijek gospodar velikog ludbreškog vla­
stelinstva što se proteže od Velikog Kelemena 
do im anja K rižara sv. groba istočno do Bednje, 
od Drave daleko po obroncim a Kalnika, ali da­
ni njegove slave prošli su zauvijek. Danas je 
taj velikaš potpuno zaboravljen.
Sam Ludbreg ipak su Chusi obogatili jednim  
spom enikom  kulture: podigli su današnju  žup­
nu crkvu. Zidana je  kam enjem  iz ruševina sta­
re lovie, p rek rita  hrastovim  daščicam a, a za 
strop poslužile su dugačke drvene grede. Nije 
imala to ran j. Dovršena je 1410. godine, kad je 
kolatorsko pravo vršio Ivan, sin Nikole Chusa.
Nešto p rije  (1407.) zbio se još jedan događaj 
kojim  je  narušena m onotonija života ovog m a­
log m jesta. G ospodaru Ludbrega došao je u  po­
hode kralj Sigism und (Žigmund) sa svojom m no­
gobrojnom  pratn jom . Sprem ao je veliki vojni 
pohod na Bosnu, zato i posjećuje one m alobro j­
ne hrvatske velikaše koji su m u još ostali v jer­
ni. Među n jim a su i Chusi. U njihovom, dobro 
utvrđenom  gradu, on je relativno siguran. Tu 
prim a i izaslanike podanika koprivničke tv rđa­
ve. Oni se tuže na prevelike daće koje im je
za uživanje gornjih  zem alja nam etnuo Stjepan 
Vrag (od Prodavića) i koje ih još uvijek jed­
nako tište. Da bi se ta j spor riješio, kralj na­
ređuje Čazmanskom kaptolu da 6. siječnja 1408.
ispita  stvar na licu m jesta  u Vlaislavu. Kad
je u siječnju 1408. kralj preko Čakovca o tpu­
tovao u M ađarsku, bile su žitnice njegovih go- 
stoprim aca dobro ispražnjene, zjapile su polu- 
prazne štale njihovih kmetova.
Tridesetčetiri godine iza tog kraljevskog po­
hoda ulaze u tvrđavu ludbrešku novi gospodari 
(1442.). S tjepan Chus, sin Nikole, prodao je ovo 
im anje i prihode od trgovišta Ludbreg, Andriji 
Velikom od Rohonca i njegovoj ženi Ani. Ro- 
honc je  tvrđava u zapadnoj M ađarskoj, te bi 
se moglo pretpostav iti da su novi kupci bili 
M ađari, a naš A ndrija veliki nije ni velikan 
duha, ni ra tn i heroj. Taj nadim ak dobio je zato 
što je  bio stariji i viši od svog b rata  Andrije 
Maloga. Rohonci nisu ostavili ovdje nikakvih 
tragova, a nisu u tjecali niti na javne poslove 
naše domovine, iako su ovo vlastelinstvo držali 
dvadesetšest godina.
III.
Godine 1468. gospodarom  Ludbrega postaje 
Benko Thuroczi (Turoci). Ovo vlastelinstvo ku­
pio je  za sebe, za svoju ženu Anu i za svog sina 
Đuru. Došao je  iz slovačke zemlje, iz tadašnje 
m ađarske županije Turocz. Tijesno prijateljstvo  
vezalo ga je s rodom  knezova Gorjanskih i s 
poznatim  Jiskrom , koji je  bio strah  i trepet 
karpatsk ih  gora i klanaca. S njim a se našao u 
taboru  glavnih protivnika roda Janka Sibinjani- 
na. Kad je  m ladi M atija, unatoč svih spletaka, 
izabran za kralja , povlači se Benko u provinciju, 
daleko od dvora. K ralj ga ne proganja, dapače 
sprem no potvrđuje posjed ludbreškog vlastelin­
stva, valjda sretan  što če stari vuk biti daleko 
od dvorskih spletki i spletkara. Svoju vučju 
ćud donio je Benko i u novu domovinu. Ovaj 
kraj mu nije bio nepoznat. Neko vrijem e bio 
je  na dužnosti varaždinskog župana (zacijelo po 
m ilosti grofova Celjskih). Tu je  bio i prve go­
dine vladanja M atije Korvina. Kad je zloća 
Benkova prevršila m jeru  potuže se zagorski ple­
mići od K om ora (Bedekovići) kralju , a ovaj na­
loži hrvatskom  banu Janu  Vitovcu »da stane 
na pu t zulumu varaždinskog župana Benka Thu- 
roczija«. Koliko je  bilo koristi od toga, ne zna 
se, ali kad je Benko tako postupao s plemićima, 
zacijelo nije bio bolji ni svojim  kmetovima. 
Mnogo su tom e doprinijele teške prilike u ko­
jim a se zbog nad iran ja  Turaka našla naša do­
movina. Rat s »polumjesecom« gutao je silna 
m aterija lna dobra i desetke tisuća ljudskih ži­
vota.
Ne zna se kako dugo je Benko Thuroczy 
gospodario u Ludbregu, ah njegovi potomci bili 
su ovdje kroz cijelo XVI. stoljeće i početkom
XVII. Neki od n jih  obavljali su visoke državne 
službe. Prvi koji se naročito  ističe je Bernardin, 
hrvatsko-slavonski podban u vrijem e banovanja 
Ivaniša Korvina (1495—1498, 1499—1504). Godine
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1496. doveo je B ernardin poslanstvo pred kralja  
Vladislava zahtijevajući da kraljevini Slavoniji 
dade novi grb. Moglo bi se pretpostaviti da od 
Thurocyjevih vrem ena potječe i grb Ludbrega. 
U n jem u je brdo s tri vrha, iznad njega polu­
m jesec, a povrh svega šestokraka zvijezda. Thu- 
rocyji isto  im aju trovrho brdo u grbu, navlas 
isto kao ono s grba trgovišta Ludbreg.
U vrijem e Bernardinovo postala je vrlo po­
pularna i daleko se raširila  legenda vezana za 
ludbreški grad. Legenda ludbreškog dvorca na­
stala je u doba patn ji, zato i govori o krvi veli­
kog m učenika Isusa K rista što ju  je jednoga 
dana ugledao neki m alovjerni, sum njičavi sve 
ćenik u kapeli tvrđave za vrijem e mise. Relik­
vija se dugo sačuvala u gradu, a dojavljeno je 
i u Rim papi što tvrdi stogodišnja predaja. Ber­
nardin, kao kolator (pokrovitelj, patron) župe 
ludbreške sastavlja kom isiju da ispita čudesa 
što se tu  događaju. Konačno dobiva papinsku 
bulu kojom  se u Ludbregu o tvaraju  velika pro­
štenja, a to znači puna tri dana izmjene dobara. 
Sve se to tem elji na buli pape Leona X, izdanoj 
prvog dana njegovog vladanja (na dan krunje­
n ja  1513. godine). To je, zapravo, bula redigira­
na još u  vrijem e pape Juli ja  II, samo ju  Leon 
X. prihvaća i izdaje pod svojim imenom.
Što se tiče sam ih sajm ova po kojim a je 
Ludbreg bio poznat, za njih  je dozvolu mo­
gao dati gospodar grada koji je imao znat­
ne prihode od m ostarine i m altarine. Budu­
ći da isu njegovi ljudi ubirali te daće od 
svih koji su u m jesto  ulazili, potužili su se gra­
đani sa b rda  Griča kralju , na Thuroczyja i na 
drugog banovca Gyulaja »da krše njihove slo­
boštine«. Ban Ivaniš Korvin uzeo je »slavne 
purgare« u zaštitu  i opom enuo svoje banovce da 
to više ne čine. M ora da su već tada ludbreški 
sajm ovi nešto značili kad se zagrebačkim  gra­
đanim a isplatilo doći ovamo. Naime, Ludbreg 
je im ao i druge sajm ove: Fašnjački, Cvetni, Te- 
lovski, Škapulirski, Tomaševski, a od početka 
XVI. sto ljeća i redovni tjedni sajam  srijedom . 
O n asta jan ju  tih  sajm ova malo je poznato. Za 
Tom aševski moglo bi se ustvrditi da je  u vezi 
sa spom enutom  papinskom  bulom, je r  se u njoj 
kao dan oprosta spom inje i svetkovina sv. To­
me i Tijelova, a s tim  blagdanim a usklađeno 
je i održavanje sajm ova (uvijek u subotu prije  
tih svetkovina).
Škapulirski sajam  vjerojatno je najstariji, 
je r je  u Ludbregu bila sta ra  »Bratovština M ajke 
Božje škapulirske« (iz 1444. godine) u  kojoj su 
se okupljali dom aći rukotvorci, a oni su višak 
svojih proizvoda prodavali na sajmovima. Za 
trodnevni svetonedjeljni sajam  može se s po t­
punom  sigurnošću reći da je »uzakonjen« u 
vrijem e B ernardina Thuroczyja, svakako iza 
1512. godine i da je  mnogo značio za privredni 
razvoj m jesta  i okolice.
IV.
K ada je  um ro B ernardin Thuroczy nije po­
znato. P rem a jednoj bilješci Vjekoslava Klaića 
moglo bi se zaključiti da je već prvih godina
Ludbreški dvorac oko 1913. godine
XVI. stoljeća Ludbreg u drugim  rukam a. »U 
početku XVI. sto ljeća pripadao je  varoš Lud­
breg sa gradom  nekom e G juri, grofu Zagorsko­
mu, no pošto je  taj bez odvjetka um ro, podijeli 
kralj Vladislav II. g rad  i varoš Ludbreg godine 
1515. nekomu W olfgangu Pilzpergeru (Volfgan- 
gu Pilcpergeru) svome kom orniku«, piše Klaić. 
Po svemu sudeći k raljev  kom ornik nikad nije 
vidio Ludbreg, je r  još čitavo stoljeće gospodu ju  
ovdje Thuroczyji. Oni su im ali posjede i u Za­
gorju, pa bi taj Đuro m ogao biti b ra t ili stric 
B ernardinov, koji se spom inje 1468. kad ova 
porodica kupuje Ludbreg . . .  Malo je v je ro ja t­
nosti da bi Thuroczyji pustili u  posjed tuđinca 
u vrijem e kad je  važila ona stara : »Čija sila, 
njegova i pravda . . . «  Možda je  kralj htio slo­
m iti moć prkosnog B ernard ina i kazniti ga za 
o tpor kraljevskim  naredbam a baš time, da mu 
oduzme Ludbreg.
B ernardina je  naslijedio sin Ivan. Na povije­
snoj pozornici jav lja  se 1527. kao protivnik Hab- 
sburgovaca. N alazim o ga na Rakoškom  polju 
kod Pešte gdje su H rvati i M ađari izabrali 
Ivana Zapolju za k ralja . Zapolja potječe iz Sla­
vonije. Plemstvo ga zove »naš Janoš«, dok su 
Habsburgovci tuđinci. Zapoljinu stranku  u H r­
vatskoj vodi K ristofor F rankopan  knez Mod- 
ruški, a Ivan Thuroczy je  jedan  od najvjernijih  
pristaša  takve politike. N ije volio Habsburgov- 
ce, ali kad je F rankopan um ro  (od rane dobive­
ne kod opsjedanja Varaždina), m orao im se po­
koriti (1527.). Na ta j način zadržao je svoje 
posjede. Godine 1543. p latio  je  za svoje vlaste­
linstvo Belec 21 fo rin t ra tn e  daće, a 1562. vrši
službu podbana. Prem a tom e vidim o da je  ovaj 
gospodar Ludbrega shvatio političku stvarnost 
tadašnjeg vrem ena i nasto jao  se njoj prilago­
diti.
U vrijem e Ivana Thuroczyja Ludbreg je  pro­
življavao teške dane. Godine 1532. p rošao je o- 
vim k ra jem  tursk i car Sulejm an I. Za njegovom 
vojskom  ostala su garišta, pustoš i bezbrojni 
m rtvaci duž cijele podravske ceste. Sela uz ce­
stu  bila su privrem eno zbrisana s lica zemlje. 
Grad je  sta jao  i dalje. Već tada  bio je  star, 
ali čvrst. Turci ga nisu osvajali. Žurilo im  se. 
Željeli su prije  zime stići u svoja zim ovališta 
na istoku. Da nije bilo te žurbe, zacijelo ne bi 
poštedili ni ludbrešku tvrđavu, ko ja  je  tokom  
XVI. i XVII. vijeka više pu ta  vidjela turske 
čete i njihove m artoloze (pljačkaške grupe tu r­
skih Vlaha).
Godine 1548. osnovana je koprivnička kape­
tan ija  za obranu od upada tu rsk ih  četa iz Sla­
vonije. Od 1553. godine u obram beni vijenac 
tvrđava uključuju  se gradovi: Đurđevac, Drnje, 
Đelekovec, Sv. Petar, Koprivnica — R asinja i 
Ludbreg. Ludbreg tada dobiva 70 konjanika i 
20 haram ija. Plaća ih vojvodina Š tajerska, a 
zapovjednici su kaštelani, iako je  grad  i dalje 
vlasništvo obitelji Thuroczy. I sam i gospodari 
grada drže po nekoliko desetina konjanika za 
obranu, a svi njihovi slobodnjaci obvezani su 
na vojnu službu. Godine 1556. sin Ivanov, S tje­
pan drži 20 konjanika u službi vojne krajine. 
Tada već Ludbreg im a poštansku  posta ju  linije 
Koprivnica — Ludbreg — V araždin — Graz. Po­
šiljke prenose vojnici—konjanici, a ovdje je
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staln i ekspeditor. Na postaji uvijek m oraju  biti 
sprem ni odm oreni konji za poštonoše — posti- 
lione. Prem a tome, Ludbreg je  važno čvorište u 
obram benom  lancu tvrđava, je r njegova posada 
m ora osiguravati veliki dio podravske m agistra­
le zbog važnih vojnih poruka i veza. Godine 
1555. Ivan Ungnad, krajiški kapetan slavonske 
krajine, izjavljuje pred hrvatskim  saborom  da 
je  Ludbreg važna tvrđava, zato ju  treba tem e­
ljito  obnoviti »jer se već sam a od sebe raspada«. 
M ožda je  takvom e stan ju  krivo i to što grad 
ima, zapravo, dva gospodara: obitelj Thuroczy 
(Ivan i sinovi mu Stjepan i Gabrijel kao vlas­
nici, podanici K raljevine H rvatske i Slavonije 
i D alm acije i krajiške oficire koji ne priznaju 
bansku vlast. Grad se ipak držao. Nisu ga d ira­
li ni oni Turci koji su pod Ulama-pašom kroz 
Kalnik i Varaždinske Toplice došli sve do Varaž­
dina, gdje ih je suzbio i prisilio na bijeg ban 
N ikola Zrinski. Vraćajući se kroz Ludbreg žu­
rili su u Slavoniju da što  prije  popune svoje 
redove »jer se Ulama zakleo da će ispuniti sul­
tanovu zapovijed i osvojiti gradove Đurđevac, 
Koprivnicu, Rasinju i Ludbreg« (1552.).
Osim tursk ih  redovnih četa, kroz šume i raz­
ne klance kalničkih bregova ovamo dolaze tu r­
ski m artolozi, hvataju  ljude na poljim a, odvode 
ili u b ija ju  koga nađu, pale domove, a glavna im 
je briga pljačka. N jihova zlodjela prevršila su 
svaku m jeru. Zbog njih  se nije moglo ni sijati, 
ni vinograde obrađivati. Polja su često ostajala 
pusta , zato hrvatski sabor određuje da se svakog 
uhvaćenog m artoloza ima nabiti na kolac.
Velika nevolja za narod bili su plaćenici, 
vojnici u ludbreškoj tvrđavi. Otimali su narodu 
stoku i hranu, pasli konje po usjevim a, pa i o- 
dijelo skidali s jadn ih  seljaka. Najgori su bili 
oni iz ludbreške i koprivničke tvrđave. Narod 
je, napokon, bio do tjeran  do očaja. Izbezum lje­
ni, izgladnjeli, upropašteni seljaci, p ritisnu ti te­
škim  daćam a, poharani stalnim  turskim  upadi­
m a i pljačkom  njem ačkih vojnika, napadaju  lud- 
breški grad udove G abrijela Thuroczyja (1572.). 
To je, zapravo, uvod u veliku seljačku bunu ko­
ja  je  tragično završila.
Isto  tako nesretna bila je  1575. godina kad su 
tu rske pljačkaške čete porobile i popalile sva 
sela oko Koprivnice, Kuzminca, Rasinje, Lud- 
brega i M artijanca. Novi gospodari Ludbrega, 
sinovi G abrijela Thuroczyja i Magde rođene Si- 
brik , Ivan Benedikt tada  su djeca pred ko­
jom  se dan za danom  odigravaju krvave scene. 
Kao m ladići i oni se uključuju u borbu za ob­
ranu  domovine. Kad su 1593. Turci opsjeli Si­
sak, B enedikt je  sa svojim banderijem  prvi na­
valio na Turke. Njegov p rim jer slijedili su os­
tali vojnici i neprijatelj je  bio ham etom  pora­
žen.
Za vrijem e Benedikta i Ivana Thuroczyja 
počeli su s tu rske  međe dolaziti kršćani istoč­
nog obreda. Mnogi su se nastanili oko starog 
grada Velikog Poganca. Ludbreškom  gradu pri­
pala su sela: Duga Rijeka, Ludbreški Ivanec i 
R ibnjak. Došljaci su se ovdje nastanili oko
1590., kao slobodnjaci ludbreške gospode i time 
pojačali vojnu moć Thuroczyja. Godine 1600.
zavladao je  u  ovome k ra ju  silni strah. U turske 
ruke pala je  K anisza u M ađarskoj iz koje su 
Turci mogli lako provaljivati u Podravinu, zato 
se ovdje određuju  m jesta  za osm atračnice s 
kojih  će se u slučaju opasnosti paliti topovi i 
davati znakovi vatrom . Tada je u blizini Lud­
brega, na  najvišem  vrhu brijega Sigečaka po­
stavljen top, koji je  ujedno služio i za rastje ­
rivanje oblaka za vrijem e ljetnih oluja. I na 
brijegu G radišćaku stalno stoji straža u ma­
njoj tvrđavi, s koje se vidi daleko prem a sje­
veru. K rajem  XVI. stoljeća Thuroczyji Ludbre­
ški u b ra ja ju  se m eđu najm oćnije i najuglednije 
velikaše u H rvatskoj. Glavna su im  vlastelinstva 
Ludbreg, Belec i Vinica, gdje su tvrdi, dobro 
bran jen i gradovi i b ro jn i podanici. S njim a ra ­
čuna i sam  kralj. K ad su se 1604. godine vršile 
velike priprem e za odlučni boj u dugotrajnom  
ra tu  s Turcim a, uz Zrinske, Frankopane, Draš- 
koviće i E rdödije, kralj je pozvao i Benedikta 
Thuroczyja Ludbreškog na zajednički hrvatsko- 
-ugarski sabor. Benedikt je isto tako sudjelovao 
kod sk lapanja  m ira  na ušću rijeke Žitve (1606.). 
N apokon je  postigao i najvišu čast u domovini: 
1615. godine kralj M ati ja  II imenovao ga je 
h rvatskim  banom . Time je  Benedikt prim io te­
šku dužnost, brigu o obrani domovine, a za tu 
obranu m u kralj n ije  dao ništa. Thuroczy ni­
kad nije  prim io novac za uzdržavanje banske 
čete, koju  je  kralj bio dužan plaćati. Ipak, ni­
je  dugo banovao, tj. niti pune dvije godine 
(1615—1616.) nisu prošle kad ga je  u punini 
muževne snage zatekla sm rt. Sahranjen  je u 
krip ti viničke župne crkve. Benedikt je zadnji 
m uški član moćnog roda Thuroczyja Ludbreš- 
kih. Bio je  oženjen Suzanom Batkay od Velikog 
Tabora. S n jom  se vjenčao u Gornjoj Stubici 
1594. godine. N jihova su djeca Nikola i B arba­
ra, ali ih je  sam o B arbara nadživjela. Godine 
1635. ona se udala  za Vuka E rdödyja (Erdedija), 
sina Petrovog, dakle za unuka bana Petra E r­
dödyja, jednog od najbogatijih  velikaša H rvat­
ske. U m iraz m u je  donijela ludbreški grad i vla­
stelinstvo.
V.
Erdödyji su m ađarska, na našem  tlu udo­
maćena, porodica. Svoje bogatstvo i visoki po­
ložaj m ogu zahvaliti Tomi Bakaču od Erdöda, 
kard inalu  rim ske crkve, prim ašu M ađarske, koji 
se rodio kao sirom ašno dijete lončara (ma­
đarski: bakoleza odatle nadim ak »Bakač«), a 
kad je  1521. um ro, ostavio je svojim rođacim a 
dvadeset i dva vlastelinstva. Početkom XVII. 
stoljeća E rdödyji su u Podravini držali Varaž­
din i R asinju, a od 1635. i Ludbreg. Vuk Er- 
dödy, muž B arbare  Thuroczy, bio je časnik u 
službi vojne krajine. R at s Turcim a mu je glav­
no zanim anje. B arbara  upravlja i dalje bašti­
njenim  im an jim a i vrši patronatsko pravo u žu­
pi Đ urđ i Ludbreg. Godine 1636. darovala je ona 
župniku Sv. Ju r ja  u Ternju neke sjenokoše i 
šum u kod Dubovice. Prem a tom e tada je pod 
ludbreški g rad  spadala, bar djelom ično i Du-
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Nekadašnja kapelica ludbreškog grada danas je 
primjerno uređena vjenčaonica
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Detalj iz nekadašnje kapele Sv. Križa u ludbreš- 
kom gradu — zidne slikari je Mihaela Peka
boviea. Vuk i B arbara ostavili su sina Nikolu 
koji je  živio do 1693. godine. Vuk je um ro 1645. 
godine. Mora da ni B arbara  n ije  bila dugog 
vijeka, kad već 1654. brigu o ludbreškom  vlaste­
linstvu, zbog m aloljetnosti Nikoline, vodi rodo- 
načelnik porodice grof Đuro, unuk bana Tome. 
Godine 1654. htio  je  nam etnuti km etovim a dur- 
đanskog župnika novu obavezu. U jednoj staroj 
ispravi stoji da su km etove iz T ernja »hotili na 
grad  njih  m ilostivoga gospodina Erdödy Ju rija  da 
voze derva božićna«. M eđutim , iz toga nije bilo 
ništa. Obranio ih je  župnik, p a te r Stanić, do­
kazavši da nikad nisu služili gradu, već samo 
crkvi. Spom enuto selo Ternje dio je današnjeg 
Svetog Đurđa. Ovdje je  stanovao i prvi učitelj. 
K asnije su E rdödyji učite lju  dodijelili 4 ju tra  
oranice (1680.), uživao je  kuću i v rt — bez ika­
kvih obaveza, dok su  druga zem aljska gospoda 
za m anje površine i od učitelja  tražila tlaku. 
Niti u vrijem e dok Ludbreg drže Erdödy nema 
m ira  s Turcim a, a nasilja  i otim ačine njem ačkih 
plaćenika se nastav lja ju  kroz cijelo XVII. sto­
ljeće. I zadnji od ludbreških  Erdödyja, cesarski 
i kraljevski kom ornik, pukovnik i vrhovni ka­
petan, F ranjo E rdödi počinio je  svojevrsno na­
silje. Kad se jednog dana našao u svojem gra­
du, u Ludbreg su upravo ulazili poštari trube­
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ći u rog. Taj prodorni zvuk silno je uzrujao 
m ladoga grofa. Dao je jadne postilione do­
vesti p reda  se u tvrđavu, gdje su ih njegovi 
vojnici grdno izbatinali. Vrhovni upravitelj po­
šta  grof Paar tužio je  zbog toga Franju  Erdö- 
d ija  kraljevskom  sudu, gdje je  grof izjavio da 
»te ba tine nisu bile baš tako strašne«. Oštećeni 
zacijelo nikad nisu dobili zadovoljštinu. Franjo  
je  um ro  u svojoj 36. godini 1694., a već 1695. 
prelazi Ludbreg u ruke hrvatskog bana Adama 
B atthyanyja (Bačanija), ali ne cijelo vlastelin­
stvo već sam o jedan  dio. Drugi dio drži gro­
fovska porodica Palfy (Palfi). Palfyji nose nadi­
mak: Erdöd-Palfy i oni su baštinici kardinala 
Tome Bakača, rođaci po ženskoj krvi. Njihova 
su im an ja  većinom u M ađarskoj. U Ludbregu 
nisu ostavili n išta  što bi sjećalo na njih.
VI.
B atthanyi su stari ugarski plemićki rod. Iz­
davali su se za potom ke Örsa (Erša), jednog od 
sedm orice vođa s kojim a su M ađari došli u 
Podunavlje. Iako se u srednjem  vijeku vrlo 
cijenilo odlično porijeklo, ovaj rod nikada ne 
bi došao do tolike moći i sjaja, da ga nije p ra­
tila čudna sreća. Iz m raka ih je  podigao La- 
dislav K onjski koji je  posinio Baltazara Bathy- 
anyja i ostavio m u u baštinu velike posjede oko 
Podborja i u H rvatskom  zagorju. Na taj način 
već k ra jem  XV. stoljeća na hrvatsku  političku 
scenu stu p a ju  novi velikaši, koji se sve više 
bogate ženidbam a, kupovinom, a pokatkad i 
otim ačinom . Tokom XVI, XVII. i XVIII. sto­
ljeća njihovo bogatstvo i ugled dostižu vrhunac 
moći: »Obitelj B atthyany toliko se uzdigla da 
su m ilošću vladarice tro jica  državni baruni, na­
ime: palatin , tavernik i kraljevski stolnik, a isto 
tako tro jica  u stolu sedm orice uz druge svoje 
rođake. Jednom  riječ ju  sve je u rukam a poro­
dice Batthyany« — piše Adam Baltazar Krčelić 
u svojim  »Annuama« za 1764. godinu.
Prvi B atthyany, gospodar Ludbrega, ban 
Adam bio je  oženjen Eleonorom  rođenom  gro­
ficom S tra ttm ann , zato su se njegovi potomci 
nazivali grofovi S tra ttm ansk i. Adam je  1680. 
is tje rao  Turke iz Kanisze i tim e za sva vrem ena 
oslobodio Podravinu od njihovih porobijivačkih 
upada sa sjevera. Više nije bila potrebna k ra­
jiška vojska u Varaždinskom  generalatu, zato je 
ban tražio  da kralj ukine ovu krajinu. Leopold 
I je  udovoljio banovoj molbi, ali odredbe nje­
govog dekre ta  ostale su samo na papiru. Ban 
Adam um ro je  1703. godine, a s njim  su poko­
pane sve nade H rvata  koji su i dalje m orali 
podnositi b aha tost tuđinaca u svojoj zemlji.
Početkom  X V III. stoljeća grofica Eleonora 
uprav lja  ludbreškim  veleposjedom  u ime svoje 
m alodobne djece. Tada i preostali dio ovog im a­
n ja  dolazi u njezine ruke (1715.). Ova elegantna 
dvorska dam a kraljice M argarete, žene kralja  
Leopolda I, obogatila je  fond svoje dvorske ka­
pele divot-reliquiarom , jednim  od najljepših  u 
H rvatskoj. Svojim  sinovim a Ludoviku (1696—
Pogled na ludbreški grad iz doline Bednje, snim­
ljeno 1932. godine
—1765) i Karlu (1698—1772) nam rla  je  čvrstu  
povezanost s kraljevskom  kućom  Habsburg.
Oni su neprocjenjive usluge učinili naročito 
kraljici M ariji Tereziji: Ludovik kao njezin kan­
celar i palatin  uspio je  skloniti m ađarske i h r ­
vatske velikaše da žrtv u ju  krv i novac svojih po­
danika za spas njezinog p rijesto lja , a Karlo kao 
hrvatski ban vodio je  h rvatske čete u N asljed­
nom ra tu  (1740—1748). Za učinjene usluge oni 
su prim jerno nagrađeni: K arlo postaje  m aršal, 
odgojitelj p resto lonasljednika Josipa, knez Sve­
tog rim skog carstva. Ludovik niz godina vrši 
čast ugarskog palatina. N jem u kraljica izdaje 
povelju kojom  m u po tv rđu je  posjed  Ludbrega, 
kao fideikom isam o (povjerbinsko) neotuđivo 
dobro porodice (1742.). Ovome posjedu gospodar 
poklanja posebnu pažnju. Godine 1753. dao je 
u staroj tvrđavi izrad iti vrlo lijepe freske na 
zidu i u  kupoli svoje dvorske kapele. Um jetnik 
Mihael Pek iz Kanisze prikazao je  neke prizore 
iz legende o krvi Isusovoj. Za tu  kapelu držao 
je Ludovik posebnog kapelana, kojem u je stav­
ljeno u dužnost da tu  vrši obrede, da čuva d ra­
gocjenosti i da propovijeda njem ački osoblju: 
vojnicim a i nam ještenicim a. U starosti povlači 
se Ludovik u tišinu  svojih im anja, češće dolazi 
u Ludbreg. Nešto p rije  svoje sm rti, tu je do­
dijelio neko zem ljište učite lju  u Đurđu i odob­
rio proširenje groblja  u tom  selu.
Mnogo više nego Ludovik ovdje je boravio n je­
gov sin Adam sa svojom  suprugom  groficom 
Terezijom Ileshazi. Kao banski nam jesnik u 
odsutnosti svog strica  K arla upravljao  je H r­
vatskom  u vrijem e kad se tu  zbivaju sudbonos­
ni događaji, kad na velikom  p rosto ru  niču bu­
ne kmetova. Seljaci već od prije  p ritisnu ti teš­
kim daćam a i tlakom , sad m oraju  davati »vrap- 
čji porez«, tj. 300 vrapčjih  glava ili 300 k rajcara  
od dima.
Godine 1754. počinje popis imovine gibive i 
negibive i svih m uškaraca sta rijih  od 15 godi­
na. Popisivači su počeli radom  u Ludbregu i 
Slanju, prešli Veliki Bukovec, pa u R asinju i 
popisali svu im ovinu područnih  sela ovih vlaste- 
lmstava. Seljaci su ih dočekivali pritajenom  
m ržnjom . Uvjereni da će na k ra ju  »m orati pla­
ćati porez i od žene i dece«, zataji val i su što se 
moglo.
Godine 1755. buknula je buna u Velikom i 
Malom Otoku, Im briovcu i nekim  obližnjim  
selima. Ugušio ju  je  bukovečki grof Josip Dra- 
šković sa 150 konjanika i 60 p ješaka banderija  
Ludovika B atthyanyja i svojim  vlastitim . Tada 
je  ova vojska dovela u Ludbreški grad 52 po­
bunjenika. Tu su zatvoreni u tam nice, koje su 
ovdje zauzimale podrum  i veliki dio prizem lja. 
Nakon kratke istrage 20 ljudi poslano je u za­
tvore varaždinskoga grada, ostali su vraćeni 
kući.
Istovrem eno gušio je  bunu pod Kalnikom 
podban Ivan Rauch i to neizrecivom okrutnoš- 
ću. Carica M arija Terezi ja  povela je  na to is tra­
gu bez bana i domaćeg plem stva. Uvrijeđen u 
svome dostojanstvu Adam B atthyany se za­
hvalio na časti, ali je za Ludbreg ostao i dalje 
vezan. Kad je 1765. godine um ro palatin Ludo­
vik, Adam Venceslav kao n a js ta riji njegov sin, 
postaje gospodarem  ovog vlastelinstva. Osim 
ovog i drugih posjeda baštinio je i dio novca, 
od 3,000.000 forinti iz očeve ostavštine. Prigo­
dom Ludovikove sm rti napisao je  pom alo zlob­
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godine
ni Krčelić: »Umro je  židovski kralj i bog«, i ne 
misleći da tim e ističe jedno lijepo svojstvo tog 
m agnata: to leran tnost spram  inovjeracä kojih je 
bilo i na  ludbreškom  im anju. Godine 1772. um i­
re Adamov stric  knez Karlo bez potom stva. Kne- 
ževski naslov prelazi na Adama po pravu prim o­
geniture. Ovaj knez Adam ostavio je u svome 
p a tro n a tu  nekoliko vrlo vrijednih spom enika 
kulture. Tada je  izgrađena župna crkva u Đ ur­
đu (1775. godine) i kapela sv. Roka u Ludbreš­
kom  Karlovcu (1768. godine). Ludbreška župna 
crkva dobila je  cink turu  (1779. godine) . . .
B atthyanyji kao vrhunski m agnati kraljevine 
im aju  »jus gladi«, pravo suđenja i izricanja 
sm rtne  kazne . . .  U ludbreškom  gradu oni drže 
svog dvorskog suca. Godine 1762. tu  se spom inje 
Andreas Schweitzer, H offrichter (dvorski su­
dac), a kasnije i drugi sve do 1848. godine. U 
gradu je  i gospoštijski fiškal (odvjetnik) Adam 
Torintos. Godine 1771. sređuje u  ime grofa Ada­
m a polju ljane odnose gospoštije i crkve lud- 
breške. Grofov bilježnik je tada Paulus Molnar. 
Godine 1787. kneza Adama naslijedio je  sin Lu- 
dovik II  (1753—1806). On je  počeo izvađati ve­
like radove na staro j ludbreškoj tvrđavi s na­
m jerom  da ju  pretvori u im pozantni klasicistič­
ki dvor. Godine 1800. srušen je toranj, skinut
krov, porušene kule oko grada, da bi se mogao 
izgraditi treći kat.
Knez Filip (vlasnik Ludbrega od 1815.) na­
stavlja  radove na tvrđavi. Zatrpava obram bene 
jarke  i bogato oprem a svoju kneževsku reziden­
ciju. N jega za ovaj g rad  vežu uspom ene iz d je­
tin jstva i m ladosti, a najavljen je  i skori po­
sjet cara  i k ra lja  F ran je  I H rvatskoj. Tom zgo­
dom kralj želi posje titi ludbreško proštenište i 
vidjeti glasovite relikvije. U dvoru se nestrp ­
ljivo vrše priprem e. Sobe gdje će boraviti kralj 
dobivaju nove svilene tapete, parkete i novo 
pokućstvo — raskošno i dragocjeno.
VII.
Knez Filip B atthyany jedan je  od najim uć­
nijih  velikaša krune. Voli raskoš. (Svojedobno 
suvrem enici su se divili njegovoj paradnoj ko­
čiji na  kojoj su srebrn i ukrasi težili sedam m et­
ričkih centi). On hoće i može k ra lja  kneževski 
dočekati. K roničar navodi da je bio kišni dan 
(27. listopada 1817.). Unatoč tom e što je  F ran ju  
I m učila reum a, on je  prim io deputaciju  župa­
nije i velikaše koji su m u bili predstavljeni, te 
prisustovao gala ručku. Naveče je  k ralju  u  čast
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Pogled na jednu od pokrajnjih zgrada lud­
breškog grada, danas Skupština općine Ludbreg
izvedena sja jna  ilum inacija  dvora i parka uz 
»sonornu m uziku«.
Život se opet vraćao u s ta ru  kolotečinu: knez 
bi odlazio i opet se vraćao u  svoj lijepi grad. 
Tu je  proveo d je tin jstvo  uz m ajku  Elizabetu, 
rođenu groficu Pergen. Mnoge uspom ene vezale 
su ga za ovaj k raj. U nedalekom  Velikom Bu­
kovcu živjela je  njegova nećakin ja  Jelisava, kćer 
mlađeg m u b ra ta  Ivana. Bila je  supruga grofa 
K arla Draškovića »i velika ilirska rodoljupka, 
koja je  i svoju djecu odgajala u  hrvatskom  du­
hu«, inače vrlo k u ltu rna  žena. I knez Filip po­
maže kulturne ustanove od najviših  do najos- 
novnijih. Dobrotvor je  Jugoslavenske akadem i­
ja  znanosti i um jetnosti i m nogih drugih aka­
demija«. Među onim a koji su Jugoslavenskoj 
akadem iji darovali više od 5000 forin ti spom inje 
se i njegovo ime. U znak zahvalnosti ova je 
ustanova odlučila da se na vidnom  m jestu  u n je­
zinoj zgradi uz druge izvjesi i njegova slika. 
Na svojem  ludbreškom  vlastelinstvu dao je  gra­
đu za školske zgrade u Luđbregu, Đurđu, Hrže- 
nici, Dugoj Rijeci, a školi u  Bolfanu poklonio je 
tri ju tra  oranice.
U njegovo vrijem e pada ju  dva važna doga­
đaja: oslobođenje km etova i ra t  s M ađarim a 
(1848. godine). Na ludbreškom  vlastelinstvu bilo
je relativno mnogo želira (seljara, inqulina), te 
je  uz ostalu  vlastelu i Filip tražio odštetu  ne 
samo za svojih 265 km etskih selišta, nego i za 
prihod što ga je  im ao od 59 želira, a ostalo mu 
je još uvijek više od 5600 ju ta ra  oranica, livada 
i šuma, pa iako više nije bilo besplatna, ostala 
je je ftina  radna snaga na m ajurim a: u  Ludbre- 
gu, Sigecu, Hrženici, H rastovskom  i Poljanskom  
Lugu.
M eđutim , bivši kneževi podanici našli su se 
u nezavidnoj situaciji: jedni su m orali u  rat^kao 
vojnici, drugi kao prevoznici. V ojsku je  trebalo  
opskrbiti raznim  potrepštinam a. Godine 1848. i 
1849. kroz Ludbreg su neprestano prolazile čete 
Jelačićeve vojske, a u  gradu je uređena bolnica 
za nesretn ike koji su u ra tu  s M ađarim a bili ra ­
njeni. R at je  ovome k ra ju  donio mnogo ne­
volja, a nikakve koristi, pa kad je  još k tom e 
u velikom požaru (1864.) izgorjelo više od pola 
Ludbrega, narod se teško oporavljao od tih 
nedaća. Ovaj pu t nije ostao pošteđen ni stari 
grad (na kojem  je izgorio cijeli krov).
VIII.
Godine 1870. um ro je  knez Filip, zadnji feu­
dalni gospodar Ludbrega. Im anja, a  m eđu njim a
i Ludbreg, naslijedio je  Filipov daleki rođak 
Gustav Batthany, koji je  1883. um ro u Londonu. 
Njegov sin i baštin ik  Edön (Eden) svu je brigu 
posvetio Körm endu, a ovamo je rijetko dola­
zio. Im anje su iskorištavali zakupnici i to tako 
bezdušno da je  knez oko 1900. godine morao 
ugovor prekinuti. Šume su bile potpuno poha­
rane, zato je ovdje uređena posebna šum arija 
za obnovu šum a: Crnoglavec, Mikulov Jarek, 
Meku uz Dravu, Dolniščak i Lasnu, a velika šu­
m a Ris prodana je slokovečkoj zemljišnoj za­
jednici. Oranice su i dalje ostale u zakupu. Za 
siro tin ju  koja ih je  obrađivala ništa se nije 
prom ijenilo  od feudalnih vrem ena, dapače, bilo 
je  još gore, je r  se sada m jesto  trećine prinosa, 
m oralo davati polovinu, pa i dvije trećine za­
kupniku koji živi na velikoj nozi i nem ilosrdno 
rasipa tuđu m uku, dok narod živi u oskudici.
Kad su 1903. godine m eđu osirom ašenim  se­
ljacim a počeli nem iri, u grad je  dovedena voj­
ska. Nakon četrdeset pet godina otvorene su 
podzemne tam nice ove nekadanje tvrđave i već 
drugog dana bune (22. lipnja) ovdje je zatvoreno 
ravno sto seljaka iz Hrastovskog, Slanja, Kućana 
i iz drugih sela. K asnije su dovedeni i drugi, a 
napokon i preživjeli učesnici Kunovečke bune. 
Malo zatim  počelo je  dugogodišnje tam novanje 
nekih od njih  u Lepoglavi.
Rane iz 1903. još nisu zacijelile, a već su po­
čela s tradan ja  I. svjetskog ra ta , kad su na lud­
breškom  vlastelinstvu ruski zarobljenici bili 
glavna m uška radna snaga, a na širokom poli­
tičkom  planu i širom  bojišta  sprem ala se pro­
p ast Austro-Ugarske države. Godine 1918. p re­
k inu ta  je  svaka veza s M ađarim a. Vlasnik lud­
breškog im anja, Ladislav Batthyany (od 1915. 
do 1919.) ostao je  izvan nove države Srba, H rva­
ta  i Slovenaca u M ađarskoj. Ovaj posjed prodao 
je  zagorskom  barunu  Amonu Rukavini od ko­
jeg ga je  otkupila firm a B erger iz Zagreba za 
7,200.000 dinara. Kad je 1919. počeo radom  agrar­
ni odbor, za par godina rasparcelirane su sve 
oranice, livade i šume. Grad je  istom  1939. 
otkupila općina Ludbreg; Trg za 600.000 dinara. 
U blagajne firm e Berger ušlo je  oko 22,000.000 
d inara  i kraj svega tog silnog profita  Bergeri 
n ikad nisu izvršili gruntovni prijenos ovog im a­
nja.
Sirom asim a koji su do 1919. živjeli na n je­
govim m arofim a u  Dolnišćaku, Hrastovskom , 
Hrženici, Ludbregu, Poljanskom  Lugu i Sigecu 
ag rarna  reform a, kakva je bila ludbreška, nije 
donijela skoro nikakve koristi, a bilo je  i druge 
sirotinje. Među tim  ljud im a hvatale su duboko 
korijenje socijalističke ideje, duboko se ukori­
jen ila  želja za nacionalnom  ravnopravnošću. Ta­
kva strem ljen ja  n isu  ostala ta jnom  onim a koji 
su h tjeli zaustaviti hod vrem ena. I opet su se 
otvorile tam nice grada da bi se ovdje našle 
sto tine onih koji san ja ju  o slobodi. Godine 1941. 
do 1943. ustaše p rim jen ju ju  sve moguće vrste 
m učenja, pa i ub ijan je  zatvorenika. Dana 3. 
listopada 1943. grad je  oslobođen, ali kad se je 
glavnina partizanske vojske povukla, dolaze po­
četkom  studenoga Nijem ci i počinjaju ovdje sil­
ni vandalizam . Ni jedan  jedini prozor, ni jedna 
vrata, ni skupocjene barokne zem ljane peći, ni 
pod nisu poštedili, sve je  bilo razbijeno. Posje­
čen je  veliki dio parka.
U tako jadnom  stan ju  dočekala je  ova zgra­
da oslobođenje 1945. N arodnoj vlasti su bile 
po trebne p rosto rije  za razne urede i ustanove, 
zato je  odm ah počela obnova ovog prostranog 
grada. Danas u tom  prastarom  gnijezdu silovi­
tih velikaša b ru je  strojevi konfekcije »Varteks«. 
Počelo se 1959., gotovo iz ničega. Uz garanciju 
NO općine Ludbreg nabavio je  poslovođa Kro- 
jačko-kaparske zadruge (kasnije direktor pogo­
na) M irko Pokos prve strojeve 1960. godine. Svi 
članovi zadruge preselili su u grad, prim ljena je 
i nekvalificirana radna snaga. Počelo se sa 5.0 
radnika, a već za par godina broj se popeo na 
više od četiri stotine. Godine 1967. ova kon­
fekcija fuzionirana je s varaždinskim  »Vartek- 
som«.
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